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Guillaume Pouget, C.M. (1847-1933)

Il y en a qui croient que je suis comme ces bons vieux qui passent
leur temps à marmotter quelque prière, je pense et c’est épuisant.
Il ne faut pas que je m’impressionne d’être aveugle car je devien-
drai triste, aujourd’hui je ne vois pas ma main, mais je puis comp-
ter mes doigts. J’aime mieux penser au Père, au Fils et au
Saint-Esprit qu’à n’importe quoi, excepté aux âmes qui suivent la
même route .
(Pouget)
